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Oleh: 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah sesar, pola anomali medan 
magnet dan struktur bawah permukaan di sesar Minor Grindulu di Kecamatan 
Arjosari. 
Penelitian ini menggunakan metode geomagnet. Pengambilan data anomali 
medan magnet dilakukan sebanyak 19 titik dengan spasi grid 500 m. Data yang 
didapat dari pengukuran di lapangan berupa data medan magnet total di setiap titik 
pengukuran dengan menggunakan alat Proton Precession Magnetometer (PPM) 
model G-856AX dengan metode looping. Data tersebut diolah sehingga dapat 
diketahui karakteristik struktur bawah permukaan dan arah sesar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan sesar Minor Grindulu memiliki arah 
N32˚E. Pola anomali medan magnet di wilayah sesar Minor Grindulu berada di 
sekitar nilai -360 nT sampai 120 nT. Struktur bawah permukaan di Kecamatan 
Arjosari terdiri dari formasi Arjosari dan formasi Mandalika yang didominasi oleh 
batuan lava dan breksi tufa dengan nilai suseptibilitas 1,7 (dalam SI) dan 1,2 (dalam 
SI) pada kedalaman (200-400)m. 
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ABSTRACT   
 
This research aimed to determine the fault direction, pattern of magnetic 
field anomaly and the subsurface structure of Grindulu Minor fault in Arjosari 
subdistrcict. 
This research used geomagnetic method. Magnetic field anomaly data 
acquisitions  were taken from 19 points using 500 m grid spacing. The obtained 
data from field measurements was total magnetic field for every measurements 
points using Proton Precession Magnetometer (PPM) type G-856AX with looping 
method. The processed data thus characterize the subsurface structure and fault 
direction. 
 The results indicate that Grindulu Minor fault has a N32˚E direction. Pattern 
of magnetic field in Grindulu Minor fault was around  -360nT to 120 nT. The 
subsurface structure of Grindulu Minor fault in Arjosari subdistrict was  composed  
by Arjosari formation and Mandalika formation dominated by rocks lava and 
breccia tufa with susceptibility of 1.7 (in the SI) and 1.2 (in the SI) at the depth of 
200-400m. 
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